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œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
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!
!
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!
!
!
Œ . Œ Jœb
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ J
œ
Œ . Œ Jœb
!
straight mute
straight mute
straight mute
#
#
#
f
f
f
sul p.
P
sul p.
P
sul p.
P
sul p.
P
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ Jœ
!
!
!
!
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ jœ
Œ . Œ jœ
!
!
!
!
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ jœ
Œ . Œ Jœ
!
!
!
Œ . ‰ jœ
‰
Œ . ‰ jœ
‰
Œ . ‰ jœ
‰
Œ . ‰ jœ
‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ
‰
.œ œ ‰
Œ . ‰ jœ ‰
#
#
#
P
P
P
F
F
F
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
F
F
F
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
!
!
!
!
œ œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
!
!
!
!
œ œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
!
!
Œ .
œ œ œ#
Œ J
œb .œ
Œ J
œb .œ
Œ J
œ .œ
Œ Jœ .œ
!
!
Œ jœ Œ
.
Œ jœb Œ
.
Œ jœ Œ .
P
sul p.
p
sul p.
p
sul p.
p
sul p.
p
ƒ
ƒ
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
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Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
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Hn. 1
Hn. 2
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Bb Tpt. 1
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Perc. 1
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Œ jœ œ œ œ
Œ Jœ œ œ œ
Œ jœ œ œ œ
Œ J
œ œ œ œ
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Œ Jœ œ œ œ
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Œ Jœ œ œ œ
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Œ Jœ œ œ œ
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œ
‰ Œ .
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‰ Œ .
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‰ Œ .
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P
P
P
P
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P
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œ œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
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œ œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
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œ œ œ Œ .
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f
f
f
f
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f
f
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Œ jœb œ œ œ
!
Œ j
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!
!
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Œ Jœb œ œ œ
Œ Jœ œ œ œ
Œ jœ œ œ œ
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p
p
p
p
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!
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!
!
!
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!
œ œ œ œ œ
‰
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!
!
!
œb œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ ‰
!
!
.œ Œ .
Œ . ‰
œ
Œ . ‰ œb
Œ . ‰ œ
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!
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!
Jœn Œ Œ .
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jœ Œ Œ
.
jœb Œ Œ
.
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F
F
F
F
F
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ƒ
ƒ
Œ . ‰ œb œ
Œ . ‰ œ œ
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Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œb œ
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! ?
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Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ
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jœ Œ Œ
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Œ . Jœb Œ
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
p
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F
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F
œb œ œ ‰ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œb œ
œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
Œ . ‰
œ œ
!
!
!
Œ . ‰ œb œ
!
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œ œ œ ‰ œ œ
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!
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!
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Œ . Œ jœb
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f
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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!
!
!
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!
!
!
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!
!
!
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!
!
!
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!
!
!
!
!
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J
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œ>
J
œ .œ
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!
!
!
Jœb Œ Œ .
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F
F
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F
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F
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
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œb œ œ œ œb œb
.˙
.˙
.˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
‰
œ œ œ œ
‰
!
!
‰ œb œ œ œ ‰
!
!
!
‰ œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ œ ‰
!
!
Jœ> Œ Œ Jœ
>
.˙
.˙
.˙
!
!
!
!
!
!
(straight mute)
#
#
f
qn
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!
!
!
Œ . Œ jœ
Œ . Œ jœ#
!
Œ . Œ jœ
Œ . Œ jœ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ jœ
Œ . Œ Jœ
!
!
œb œ œ œ œb ‰
‰ J
œ
‰ Œ .
‰ J
œ
‰ Œ .
‰ Jœ ‰ Œ .
!
!
!
Jœ Œ Œ .
jœ Œ Œ .
!
p
p
p
p
p
p
p
P
P
P
pizz.
F
pizz.
F
!
!
!
œ œ ‰ Œ jœ
œ# œ ‰ Œ jœ
!
œ œ ‰ Œ jœ#
œ œ ‰ Œ jœ#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ ‰ Œ Jœ
œ œ ‰ Œ jœ
œ œ ‰ Œ Jœ
!
!
!
Œ . J
œ
Œ
Œ . J
œ
Œ
Œ . J
œ
Œ
!
!
!
Œ Jœb Œ .
Œ jœb Œ .
!
F f
F f
F f
F f
F f
F f
F f
F
F
F
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
ClB. 
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vl-solo
Vln. I 1
Vln. I 2
Vln. II 1
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Vla. 2
Vc. 1
Vc. 2
Cb.
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..˙˙b
..˙˙
J
œb
Œ J
œ
Œ
Jœ Œ J
œ
Œ
!
ƒ
!
œ œ œb œ œb œ œ œ œb œ œb œb
œ œ œb œn œ œb œ œb œb œn œ œ
!
!
!
œ œ œb œ œb œ œ œ œb œ œb œb
œ œ œb œn œ œb œ œb œb œn œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jœ Œ ‰ Jœ ‰
Jœ Œ ‰ Jœ ‰
Œ Jœ Œ Jœ
Œ ‰ Jœ Œ
..œœb œœ ‰ B
..œœ œœ ‰ B
‰ J
œb
‰ J
œ
Œ
‰ J
œb
‰ J
œ
Œ
!
f
f
f
f
!
œ œ œ œb œn œb œn œb Œ
œ# œ œ# œ# œn œ œ# œn Œ
œ œ œ œb œn œb œn œb Œ
œ# œ œ# œ# œn œ œ# œn Œ
!
œ œ œ œb œn œb œn œb Œ
!
!
!
!
!
!
! &
!
! &
œ# œ œ# œ# œn œ œ# œn Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ . ‰ œ œ#
Œ Jœb Œ .
Œ Jœ Œ .
‰ Jœb ‰ ‰ œ œ
‰ Jœ ‰ ‰ œ œ
œ œ œ œb œn œb œn œb Œ
œb œ œb œb œn œb œb œ ‰ ‰
J
œ
Œ J
œ
Œ
Jœn Œ J
œ
Œ
!
(straight mute)
f
f
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ã
ã
ã
&
?
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&
&
B
B
?
?
?
Fl.3/Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
ClB. 
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vl-solo
Vln. I 1
Vln. I 2
Vln. II 1
Vln. II 2
Vla. 1
Vla. 2
Vc. 1
Vc. 2
Cb.
Hp.
284
!
!
!
!
!
!
!
!
!
jœ Œ Œ .
jœb Œ Œ .
jœ Œ Œ
.
.˙
.˙
.˙
.˙
!
.˙
.˙
.˙
.˙
jœ Œ Œ .
jœb Œ Œ .
Jœ Œ Œ .
jœ Œ Œ .
Jœ Œ Œ .
!
!
Jœ
>
Œ J
œ# >
Œ
Œ . Jœ ‰ Jœ
Œ . Jœ ‰ Jœ
‰ œ œ Œ .
‰ œ œ Œ .
!
!
J
œb
Œ ‰ J
œ
‰
Jœ Œ ‰ J
œ
‰
jœ Œ Œ .
f
f
f
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
(straight mute)
(straight mute)
F
F
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙
.˙
.˙
.˙
!
.˙
.˙
.˙
.˙
!
!
!
!
!
!
!
.œ>
Œ .
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ Jœ
‰ Jœb ‰ Jœ Œ
‰ Jœb ‰ Jœn Œ
!
!
J
œn
‰ J
œb
‰ J
œ
‰
Jœ ‰ J
œb
‰ Jœ ‰
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙
.˙
.˙
.˙
!
.˙
.˙
.˙
.˙
!
!
Œ . ‰ Jœ ‰
Œ . ‰ jœ ‰
Œ . ‰ jœ ‰
!
!
!
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ Jœb
‰ œb œ ‰ Jœ ‰
‰ œ œ ‰ Jœb ‰
!
!
J
œb
Œ J
œ
Œ
Jœb Œ Jœn Œ
Œ . ‰ jœ ‰
f
f
f
f
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œb œ œ œb œb œ
Œ . Jœ Œ
Œ . Jœ Œ
‰ Jœ ‰ Œ Jœ
‰ Jœ ‰ Œ Jœ
!
!
Jœ ‰ J
œ
‰ J
œb
‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœb ‰
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œn > .œ>
Œ J
œb
Œ .
Œ Jœ Œ .
‰ Jœ ‰ ‰ œb œ
‰ Jœ ‰ ‰ œb œ
! &
! &
Jœ Œ Jœ Œ
Jœn Œ Jœ Œ
!
Œ . œb œn œb œn œb œn
Œ .
œ œ œ œb œn œb
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙# >
Œ . ‰ J
œ
‰
Œ . ‰ J
œ
‰
‰ œn œ Œ Jœ
‰ œn œ Œ Jœ
Œ . œb œn œb œn œb œn
Œ . œ œ œ œb œn œb
Jœ Œ J
œ
Œ
Jœ Œ Jœ Œ
!
F
F
f
f
.œ œ
‰
.œn œ
‰
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ œ œ>
‰
!
!
‰ œb œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œb œ
.œ œ
‰
.œ œ ‰
Jœb Œ J
œ
Œ
Jœ Œ Jœ Œ
!
f ƒ
f ƒ
ƒ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
‰
œN œ œ œ œb
Œ . ‰ J
œ
‰
Œ . ‰ Jœ ‰
‰ œ œ Œ Jœ
‰ œ œ Œ Jœ
..O˙
..O˙
Jœ Œ J
œ
Œ
Jœb Œ Jœ Œ
!
F
F
f
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œb > .œN >
Œ J
œ
Œ .
Œ Jœb Œ .
‰ Jœ ‰ ‰ œ œ
‰ Jœb ‰ ‰ œn œ
..O˙
..O˙
Jœ Œ J
œ
Œ
Jœn Œ Jœb Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ .œ>
‰ J
œb
‰ Œ .
‰ Jœb ‰ Œ .
Œ Jœ ‰ œ œ
Œ Jœ ‰ œb œ
..O˙
..O˙
J
œb
Œ J
œn
Œ
Jœb Œ Jœ Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jœ ‰ Jœ Œ jœ
jœ ‰ jœ Œ jœ
Jœ ‰
jœ Œ jœ
!
!
.œ œ œ> ‰
!
!
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œb œ ‰ œ œ
..Oœ Oœ
‰
..Oœ Oœ ‰
J
œb
Œ J
œn
Œ &
Jœn Œ J
œb
Œ
jœ ‰ jœ Œ jœ
ƒ
!
!
!
œ œ# œ œ œ# œ Œ .
œ œ œ œb œn œ Œ .
!
Œ .
œ œ# œn œ œb œb
Œ . œ œb œn
œ œ œb
!
!
!
!
.˙
.˙b
.˙
.˙b
.˙
.˙
!
.˙
.˙
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ J
œ
Œ .
Œ J
œb
Œ .
‰ Jœ ‰ ‰ œ œ
‰ Jœb ‰ ‰ œ œ
!
!
jœ Œ jœb Œ
Jœ Œ J
œb
Œ
!
f
f
f
f
F
F
F
F
F
F
F
F
œb œn œ œb œ œ# œ œ# œ œn ‰
œb œ œ œ# œ œb œ œ œ# œ ‰
!
Œ . Œ œ
œ
Œ . Œ œb œb
Œ . Œ œ œ
!
!
!
!
!
!
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
!
.˙
.˙
!
!
!
!
!
!
!
!
‰ J
œ
‰ Œ J
œb
‰ J
œb
‰ Œ J
œb
Œ Jœ ‰ Jœb ‰
Œ Jœb ‰ Jœb ‰
!
!
jœ Œ Jœb Œ
Jœn Œ J
œ
Œ
!
f
f
f
!
!
!
œb œ œb œ œb œ œ œb œ œb ‰
œ œb œb œ œ œ œ œb œn œ ‰
œ œ œ# œ# œ œ œ# œ œn œb ‰
!
!
!
!
!
!
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
!
.˙
.˙
!
!
!
!
!
!
!
Œ . Œ Jœb
.
!
!
‰ œ œb ‰ œ œ
‰ œb œn ‰ œb œ
!
!
Jœn Œ Jœ Œ
Jœ Œ J
œ
Œ B
!
f
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œn œb . œ. œb . œb . œ.
‰ J
œb
‰ Œ .
‰ Jœb ‰ Œ .
Œ Jœb ‰ œ œ
Œ Jœb ‰ œ œ
!
!
Jœ Œ Jœ Œ
Jœb Œ Jœn Œ
!
P
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ . .œ
Œ . .œ
Œ . .œb
Œ .
.œ
Œ . .œ
Œ . .œb
!
Œ .
.œ
Œ .
.œ
!
!
!
!
!
!
!
œ œb œ œb œ œb .œ
>
Œ J
œb
Œ J
œ
Œ Jœn Œ Jœb
‰ Jœn ‰ ‰ Jœb ‰
‰ Jœb ‰ ‰ Jœ ‰
Œ .
..Oœ
Œ . ..Oœb
Jœ Œ Jœ Œ
Jœb Œ Jœ Œ
!
!
œ œ œ# œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
!
.˙
.˙
!
!
Œ Jœ Œ .
Œ jœ Œ .
Œ jœ Œ .
!
!
.œ
Œ .
Œ . ‰ J
œn
‰
Œ . ‰ Jœb ‰
‰ œn œ Œ Jœb
‰ œ œ Œ Jœ
..O˙
..O˙
Jœb Œ Jœ Œ
Jœb Œ Jœn Œ
Œ jœ Œ .
f
f
f
f
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&
&
B
?
Fl.3/Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
ClB. 
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vl-solo
Vln. I 1
Vln. I 2
Vln. II 1
Vln. II 2
Vla. 1
Vla. 2
Vc. 1
Vc. 2
Cb.
Hp.
301
!
œ œ œ Œ .
œ œb œb Œ .
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙
Œ
˙ Œ
˙ Œ
!
˙
Œ
˙
Œ
!
!
!
!
!
!
!
Œ . Œ Jœ.
‰ J
œ
‰ Œ J
œ
‰ Jœn ‰ Œ Jœb
Œ Jœn ‰ Jœb ‰
Œ Jœ ‰ Jœ ‰
..O˙
..O˙
Jœb Œ Jœn Œ
Jœb Œ Jœ Œ
!
F
F
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œb œ. œ. œb œ œb œn œb œ
!
!
‰ œb œ ‰ œn œ
‰ œ œ ‰ œ œ
..O˙
..O˙
Jœ Œ Jœb Œ
Jœ Œ J
œb
Œ
!
.˙
Œ .
œ œ œ œb œb œn
Œ .
œb œ œ œ œb œ
.˙
.˙b
.˙b
.˙
.˙b
.˙b
.˙
.˙
.˙b
.˙
.˙b
.˙
.˙b
Œ .
œ œ œ œ# œ# œn
Œ . œb œ œ œ œb œ
!
.˙
.˙
.˙b
.˙b
Jœ ‰ Jœ Œ .
jœ ‰ jœ Œ .
Jœ ‰ Jœ Œ .
!
!
.˙b >
Œ . ‰ J
œ
‰
Œ . ‰ J
œ
‰
‰
œ œ
Œ Jœ
‰ œ œ Œ Jœ
..O˙bb
..O˙bb
Jœn Œ Jœb Œ
Jœ Œ Jœb Œ
jœ ‰ jœ Œ .
F
f
f
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
f
f
F
F
F
F
ƒ
F
F
.œ œ ‰
œ œ œ œ œ œb œn œb œ œb ‰
œb œ œb œ œb œ œ œb œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ
‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ
‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
œ œ œ œ œ œb œn œ# œn œ# ‰
œb œ œb œ œb œ œ œb œ œ ‰
!
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ jœ
Œ . Œ Jœ
!
!
.œ œ ‰ œ.
!
!
‰ œ œb ‰ œ œ
‰ œ œb ‰ œb œ
..O˙b
..O˙b
Jœ Œ Jœ Œ
Jœb Œ Jœ Œ ?
Œ . Œ jœ
f
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ. œb . œ. œ. œb .
Œ . ‰ J
œb
‰
Œ . ‰ J
œ
‰
‰ œ œ Œ Jœb
‰ œ œ Œ Jœ
..O˙b
..O˙b
jœb Œ jœn Œ
Jœb Œ Jœ Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ>
.œ>
Œ . Œ J
œb
Œ . Œ J
œb
‰ œ œ ‰ Jœb ‰
‰ œ œ ‰ Jœb ‰
J
Oœb Œ Œ . B
J
Oœb Œ Œ . B
jœ Œ jœ Œ
Jœb Œ Jœ Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ> .œb >
‰ J
œ
‰ Œ .
‰ J
œ
‰ Œ .
Œ Jœ ‰ œ œ
Œ Jœ ‰ œ œ
!
!
jœb Œ jœb Œ ?
Jœ Œ Jœ Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ> .œb >
!
!
‰ œb œ ‰ œ œ
‰ œb œ ‰ œn œ
!
!
Jœn Œ J
œ
Œ
Jœ Œ Jœb Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ . jœ Œ
Œ . jœ Œ
Œ . jœb Œ
Œ . jœ Œ
Œ . .œ
Œ . .œb
Œ . .œ
Œ .
.œb
Œ . .œ
Œ . .œ
Œ . .œb
Œ .
.œ
Œ . jœ Œ
Œ . jœb Œ
Œ . jœ Œ
!
!
!
!
!
.œb > .œn >
Œ J
œ
Œ .
Œ Jœ Œ .
‰ Jœ ‰ ‰ œb œ
‰ jœ ‰ ‰ œb œ
!
!
Jœb Œ Jœ Œ
Jœ Œ Jœ Œ
Œ . jœ Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
senza mute
senza mute
senza mute
f
f
!
!
!
!
!
!
!
!
jœ ‰ jœ Œ jœ
jœ ‰ jœ Œ jœ
jœb ‰ jœ Œ jœ
jœ ‰ jœ Œ jœ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
jœ ‰ jœ Œ jœ
jœb ‰ jœ Œ jœ
jœ ‰ jœ Œ jœ
!
!
!
!
!
.˙
Œ . Œ J
œb
Œ . Œ Jœ
‰ œ œ ‰ Jœb ‰
‰ œn œ ‰ Jœ ‰
!
!
Jœb Œ Jœ Œ
Jœb Œ Jœn Œ
jœ ‰ jœ Œ jœ
!
!
!
!
!
!
!
!
‰ jœ ‰ Œ .
‰ jœ ‰ Œ .
‰ jœb ‰ Œ .
‰ jœ ‰ Œ
.
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
‰ jœ ‰ Œ .
‰ jœb ‰ Œ .
‰ jœ ‰ Œ
.
!
!
!
!
!
.˙
Œ J
œ
‰ J
œb
‰
Œ Jœ ‰ Jœb ‰
‰ Jœ ‰ Œ Jœb
‰ jœ ‰ Œ jœb
!
!
Jœb Œ J
œb
Œ
Jœb Œ Jœ Œ
‰ jœ ‰ Œ .
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
P
P
P
F
F
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
jœ Œ Œ .
jœ
Œ Œ .
jœ Œ Œ .
j
œ
Œ Œ .
Jœ Œ Œ .
Jœ Œ Œ .
jœ Œ Œ .
Jœ Œ Œ .
!
!
!
!
!
!
!
!
J
œ
Œ Œ .
Œ Jœ Œ .
Œ Jœ Œ .
‰ Jœn ‰ ‰ œb œ
‰ jœ ‰ ‰ œb œ
!
!
Jœn Œ J
œ
Œ
Jœ Œ Jœ Œ
.z˙
p
p
p
p
p
p
F
F
F
F
F
F
qn
p
p
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ . Œ Jœ
Œ . Œ Jœb
‰ œ œ ‰ Jœ ‰
‰ œ œ ‰ Jœb ‰
!
!
Jœb Œ Jœ Œ
Jœb Œ Jœ Œ
.z˙
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
‰ Jœb ‰ Œ .
‰ jœ ‰ Œ .
Œ Jœb ‰ œn œ
Œ jœ ‰ œ œ
!
!
Jœ Œ Jœ Œ
Jœb Œ Jœ Œ
.z˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ . ‰ Jœ ‰
Œ . ‰ jœ ‰
‰ œ œ Œ jœ
‰ œ œ Œ jœ
!
!
Jœb Œ Jœb Œ
Jœ Œ Jœb Œ
.z˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ Jœ Œ .
Œ Jœ Œ .
‰ jœ ‰ Œ .
‰ jœ ‰ ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ
!
Jœ Œ Jœb Œ
Jœn Œ Jœb Œ
.z˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ . Œ jœb
Œ . Œ jœ
!
‰ œb œ ‰ jœ ‰
‰ œb œ ‰ jœb ‰
!
Jœ Œ Jœ Œ
Jœn Œ Jœ Œ
.z˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ Jœb ‰ Jœ ‰
Œ jœb ‰ jœn ‰
!
‰ jœb ‰ Œ jœ
‰ jœb ‰ Œ jœn
!
Jœn Œ Jœb Œ
jœ Œ Jœb Œ
.z˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
‰ œ œ Œ Jœ
‰ œb œ Œ jœ
Jœ Œ Jœ Œ
Jœ Œ jœ Œ
.z˙
pizz.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
‰ Jœ ‰ ‰ œ œb
‰ jœb ‰ ‰ œ œ
!
!
Œ jœ ‰ jœb ‰
Œ jœb ‰ jœ ‰
Jœb Œ Jœ Œ
jœb Œ ‰ Œ
.z˙
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Fl.3/Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
ClB. 
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vl-solo
Vln. I 1
Vln. I 2
Vln. II 1
Vln. II 2
Vla. 1
Vla. 2
Vc. 1
Vc. 2
Cb.
Hp.
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‰ œn œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œb œ
Jœb Œ Jœ Œ
jœb Œ jœn Œ
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‰ œ œ ‰ œ œ
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Jœ Œ Jœ Œ
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‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œb œ ‰ œ œ
Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
.z˙
!
‰ œ ‰ œ#
‰ œ ‰ œ
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!
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Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
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!
Œ Jœ Œ Jœ#
!
!
!
!
!
!
!
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œb œ ‰ œ œ
Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
.z˙
Crotales 8va
l.v.
Q
p
p
p
p
p
P
p
p
p
p
p
!
‰ œ ‰ œ#
‰ œ ‰ œb
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Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
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Œ Jœ Œ Jœ#
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!
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œb œ ‰ œ œ
Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
.z˙
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‰ œ .œ
‰ œ .œ#
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!
!
!
!
!
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!
Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
!
!
!
Œ J
œœ J
œœb Œ
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!
!
!
!
!
!
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œb œ ‰ œ œ
Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
.z˙
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.œ Œ .
.œ Œ .
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Jœ Œ Jœ Œ
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‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œb œ ‰ œ œ
Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
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Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
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!
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œb œ ‰ œ œ
Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
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Jœ Œ Jœ Œ
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œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œb œ ‰ œ œ
Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
Log drum
Gr.cassa
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p
p
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Jœ Œ Jœ Œ
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œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
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!
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œ! œ! œ! œ! œ! œ!
P
P
P
P
P
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Jœ Œ Jœ Œ
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jœ Œ jœ Œ
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Jœ Œ Jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
jœ Œ jœ Œ
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œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œb ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
!
!
!
!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œb œ œ
œ œ œ
œb œ œ
œ œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œ œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œb œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
!
.z˙
.z˙
!
!
!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œb! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œb! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
œ# œ œb
œb œn œb
œb œ œ
œn œb œn
œ œb œn
œ œ œb
œb œn œb
œ œ œb
œ œ œb
œb œ œb
œ œ œb
œ œ œb
œb œn œb
œb œ œb
œb œn œb
œ œb œn
œb œn œb
œb œn œb
œb œ œb
œn œb œn
œ œ œb
œ œ œb
œ œ œb
!
.z˙
.z˙
!
!
!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œb! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œb! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œn œb œn
œn œ œb
œb œn œb
œ œb œn
œb œn œb
œ œb œ
œn œ œb
œ œb œ
œ œb œ
œ œb œ
œ œb œ
œ œb œ
œ œb œn
œ œb œ
œ œ œb
œ œb œn
œ œb œn
œ œ œb
œ œb œ
œ œb œn
œ œb œ
œ œb œ
œ œb œ
!
.z˙
.z˙
!
!
!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œb! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œb! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
F
F
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œb
.˙b œ
.˙ œ
.˙b œb
.˙ œ
.˙b œb
.˙b
œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙ œb
.˙ œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œb
.˙b œ
.˙ œ
.˙b œ
.˙b œ
œ>
Ó .
!
.z˙ Œ
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
q =  140
Tam-tam
medium stick
Tom-tom
medium-hard stick
f ƒ F
f ƒ F
ƒf F
ƒf F
ƒf F
ƒf F
ƒf F
ƒf F
ƒf F
ƒf F
ƒf F
ƒf F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f
P f
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
f ƒ F
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Fl.3/Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
ClB. 
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Vl-solo
Vln. I 1
Vln. I 2
Vln. II 1
Vln. II 2
Vla. 1
Vla. 2
Vc. 1
Vc. 2
Cb.
Hp.
340
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙b
œ
.˙
œ
.˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙b
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙b
œ .˙
œ .˙
œ .˙
!
Œ .z˙
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Conga
with hands
P
œ .˙b
œ .˙b
œ .˙
œ .˙b
œ .˙
œ .˙n
œ
.˙
œ .˙b
œ .˙b
œ .˙
œ .˙
œ .˙b
œ .˙
œ .˙b
œ .˙
œ .˙b
œ .˙b
œ .˙b
œ .˙
œ .˙n
œ .˙
œ .˙b
œ .˙b
!
œz .z˙
Œ .z˙
!
!
!
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
ƒ f
f P
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ f
ƒ f
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙b
˙ ˙
˙ ˙
˙
˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙b
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙b
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙b
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
Ó z˙
z˙ z˙
z˙ Ó
!
!
!
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bongo
with hands
F
F
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.˙ Œ
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Œ
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.˙ Œ
.z˙ œz
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
!
Ó
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Ó
3
œ œ œ
3
œ œ œ
!
!
!
Ó
3
œb œ œ
3
œ œ œ
Ó 3œ œ œ
3
œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
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Ó
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Ó
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Ó 3œb œ œ
3
œ œ œ
Ó
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Ó
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Ó
3
œ œ œ
3
œ œ œ
!
wz
!
wz
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
F
F
F
F
F
Œ .˙
3
œ œ œ .˙
3
œ œ œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙b
3
œb œ œ .˙
3
œ œ œ .˙b
Œ .˙b
Œ .˙b
Œ .˙b
Œ .˙b
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙b
3
œ œ œ .˙
3
œ œ œ .˙
3
œb œ œ .˙
3
œ œ œ .˙b
3
œ œ œ .˙b
3
œ œ œ .˙b
Œ .˙b
œz .z˙
Œ .z˙
œz .z˙
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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